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EXAMINE THE INFLUENCE OF EXECUTIVE FUNCTIONS TO ANGER 
LEVELS AND INHIBITORY CONTROL AMONG FEELING ANGER． 




The purpose of this study was to examine the influence of executive 
functions on the intensity of anger and on the inhibitory control over feelings 
of anger. The participants comprised 13 undergraduate students (6 males 
and 7 females). Measures used were the Behavioural Assessment of the 
Dysexecutive Syndrome (BADS) for executive functions, the trait and state 
anger scales for anger, and the go/no-go task for inhibitory control.  
The participants were divided into two groups (high or low executive 
functions) on the basis of their average scores (± 1/2 SD) on the BADS. The 
participants were presented with anger-inducing situations that were made 
into recorded speech. Then, the anger levels within the presented situations 
and the inhibitory control that was exhibited after the situations were 
measured. 
 This study suggested that the average anger levels among the high 
executive functions group were lower than the anger levels of the low 
executive functions group. In addition, the anger levels after the go/no-go 
task were observed to be lower in the high executive functions group than in 
the low executive functions group. 
These results suggest a difference in anger levels between the high and low 
executive functions groups in the same anger-inducing situations as well as 
after problem solving. 
  









































































































課題が広く使用されている  (小西 , 





























ある中で，Willson et al . (1996)は，
実際の日常場面に即した遂行機能を
評価する遂行機能障害症候群の行動
評価 (Behavioural Assesment of the 
Dysexecutive Syndrome ; BADS)を








































2011 年 7 月中旬． 
2．対象者 



















Spielberger (1988) が 作 成 し た





















































































































































2011 年 11 月初旬 
2．対象者 
A 県内大学院生 6 名 (男性 2 名，女
















































































2011 年 11 月中旬，12 月上旬 
(2) 調査対象者 
A 県大学生 195 名．有効回答 169
名 (男性 63 名，女性 106 名，平均年











Baron-cohen et al. (2001)によって
















た 17 名 (男性 7 名，女性 10 名，平均















Wilson et al. (1996)が作成した遂行
機 能 障 害 症 候 群 の 行 動 評 価
(Behavioural Assessment of the 
Dysexecutive Syndrome : BADS)を
基に鹿島ら (2003)が作成した日本語


















































































































































p<0.01)．また BADS と DEX の間で
正の相関が認められた  (r=0.50，














り喚起状況 2 直後の状態怒り (post2)
を従属変数とした対応のある t 検定を
行った．t 検定の結果，怒り喚起状況













能高群として 6 名 (男性 1 名，女性 5
名)，遂行機能低群として 7 名 (男性 5

































     
     
pre 怒り場面1 怒り場面2 Go/No-go課題後
遂行機能高群(N=6) 10.67(0.82) 19.17(5.64) 20.00(7.40) 15.67(6.23)











数とした対応のない t 検定を行った． 
その結果，1 日目 go/no-go 課題のコミ
ッ シ ョ ン ・ エ ラ ー  (t(11)=0.69,  
p=.50)，怒り喚起時 go/no-go 課題のコ
ミ ッ シ ョ ン ・ エ ラ ー (t(11)=0.31, 
p=.76)において有意な差は認められ
なかった．群毎のコミッション・エラ

























BADS と DEX に有意な正の相関，
DEX と特性怒りに有意な正の相関が
認められた． 
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